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PCMデジタルオーディオ PCM(Pulse Code 
Modulation)は、音声や音楽のアナログ信号をデジ
タル信号に変えて録音。FM放送や近L、将米のPCM
放送tいった質の高い音楽ソースなどを、カセットデッ
キ感覚でデジタルストッ九音の鮮度がちがL、ます.
マルチデジタル 4つの画面が設定した時間差
で順次静止する'?Jレチス
チル。 4つの正逆連続画
をストロポのように映し出
す'?Jレチシリー ズ。任意の 今
4画面が同時に静止する巳ザ... 
マルチメモ.デジタルの新しい離れ技ですL
デジタルグラフィックタイマー 〈デジタル技術+
光ファイパー妓術〉子約 t
に必要な情報をカラーグ
ラフィック表，示。ライトベン
でブラウン管にタッチす
るだけの簡単-nのです
・テレヒ・婦の 2ヒテ宥てUi闘しにむのu
Zネルギ-txレ川ロニ，，
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
TOSHIBA 
